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Kesadaran untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi harus ditanamkan pada anak-anak sedini mungkin.
Walaupun urusan kesehatan mulut dan gigi ini nampak sepele, namun kesehatan mulut dan gigi juga
berperan penting dalam pertumbuhan anak-anak. Namun sayangnya, hingga saat ini masih banyak
anak-anak yang belum mengerti pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Menurut data riset dari
Riskesdas Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, pada kelompok umur 1 hingga 4 tahun sebanyak 11,8%
anak-anak mengalami masalah gigi dan mulut, 32,4% diantaranya menerima perawatan dari tenaga medis
gigi. Melihat masih tingginya jumlah anak-anak yang mengalami masalah pada kesehatan mulut dan giginya,
dibutuhkan sosialisasi mengenai kesehatan mulut dan gigi yang dapat menghibur sekaligus mengedukasi
mengenai pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi bagi anak-anak. Penelitian dilakukan menggunakan
metode kualitatif, yaitu wawancara dan observasi langsung kepada guru, kepala sekolah, serta murid di TK
Adhi Luhur Semarang dan TK Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. Dengan menggunakan media buku cerita
bergambar pop up diharapkan munculnya kesadaran anak-anak usia ora sekolah untuk menjaga keehatan
mulut dan giginya.
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The awareness of keeping the mouth and tooth health must teached for kids as young as they are. Although
it looks so simple, but the mouth and tooth health have important role for children growth. Unfortunately, there
are much kids who still donâ€™t know about the importance of keeping mouth and tooth health. According to
Central Java Riskesdas 2013 research, 11,8% kids in 1 until 4 years old have problem with their mouth and
tooth health. 32,4% of them get medical treatment from medical tooth institution. If we see the high rate of
kids who suffered from mouth and tooth problem, they need fun and educating socialization about the
importance of keeping mouth and tooth health. The observation was done with qualitative method, interview
and direct observation for teacher, headmaster, and students of Adhi Luhur Semarang Kindergarten and
Hj.Isriati Baiturrahman 1 Semarang Kindergarten. Using pop up picture book, we hope it can rise the pre
school kids awareness for keeping the mouth and tooth health.
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